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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor mekanisme corporate 
governance dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan risiko 
kredit pada Laporan Tahunan perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. 
Faktor-faktor mekanisme corporate governance yang digunakan antara lain 
ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan 
komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, latar 
belakang pendidikan komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan 
saham institusional, dan ukuran perusahaan. 
Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. Total sampel penelitian 
adalah 84 perusahaan yang ditentukan melalui purposive sampling. Penelitian ini 
menganalisis pada laporan tahunan perusahaan dengan metode content analysis. 
Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan 
metode regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, 
proporsi dewan komisaris independen, kompetensi komite audit, kepemilikan 
saham institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel pengungkapan risiko kredit, sedangkan variabel jumlah rapat dewan 
komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan 
saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan 
risiko kredit. 
 































































CREDIT RISK DISCLOSURE AND CORPORATE GOVERNANCE 
(Empirical Study of Banking in Indonesia Year Period 2008-2011) 
 
 
FEBRIANDI NUR ADHIWIJAYA 
F1308547 
 
This research aims to analyze the mechanisms of corporate governance 
within the company that can affect credit risk disclosures in the Annual Report of 
the banking company in Indonesia. Factors corporate governance mechanisms 
used include board size, number of board meetings, the proportion of independent 
board, audit committee size, the number of audit committee meetings, educational 
background of the audit committee, managerial ownership, institutional 
ownership, and firm size. 
Population of this research is all the banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2011. The total research sample was 84 
companies that are determined by purposive sampling. This research analyzes the 
company's annual report to the method of content analysis. Data analysis was 
performed with the classical assumption and hypothesis testing with multiple 
linear regression method. 
The results of this research indicate that board size, proportion of 
independent board, audit committee competence, institutional ownership, and 
firm size variables significantly influence credit risk disclosures, while variable 
number of board meetings, audit committee size, the number of audit committee 
meetings, and managerial ownership has no significant effect on the variable of 
credit risk disclosure. 
 
















































































































































”Dan apabila hambaKU bertanya padamu (Muhammad SAW) 
tentang AKU, maka (jawablah) bahwasanya AKU adalah dekat. 
AKU mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepadaKU.” 
- Al Qur’an, surat Al Baqarah, ayat 186 - 
 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang 
siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi 
mudah. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah akan dihapuskan dosa-
dosanya dan mendapatkan pahala yang agung.”  
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) 
 
“Kamu tidak akan menjadi selain dirimu sendiri. 
Jadi, terimalah dirimu apa adanya. 
Janganlah engkau injak sia-sia dari kepercayaan 
dirimu dengan serangan buta terhadap nasib dan 
harga dirimu atau dengan penyesalan yang tajam 
atas dirimu dan kehilangannya. 





































































I dedicated my ordinary paper to: 
all extraordinary people in the world and also very important  
”My Lovely Family” 
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